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ةسنرفلا ةغللاب  ثحبلا صخلم 
ج‌ 
Résumé de la recherche en langue française: 
Les premières tentatives de l’homme pour créer le contexte adéquat 
pour vivre, sa quête continue pour s’y adapter en dépit des moyens restreints 
et des ressources disponibles pour le maitriser, ont constitué la première 
occasion de rencontre entre le travail et le stress.  
Depuis, il est resté préoccupé par le maintien de cet équilibre difficile 
entre les ressources disponibles et les objectifs visés et ceci demeure pour lui 
une source de stress qui continue aujourd’hui à le marquer durement.  
 A partir de cette constatation, cette recherche est née pour éclairer ce 
phénomène et élucider les conséquences qu’il engendre notamment sur la 
dimension la plus importante en l’occurrence la qualité du travail et la 
performance du travailleur. En effet, le succès de toute organisation est lié à 
la qualité de la performance de ses acteurs.  
Notre recherche, porte donc sur le stress et ses conséquences sur la 
performance de l’instance administrative dans une organisation algérienne 
qui est l’université, considérée comme le fondement dans tout édifice 
civilisationnel.  
L’objectif de cette recherche a été d’identifier les sources du stress au 
travail et ses effets sur la performance des salariés. 
Notre échantillon est composé des employés du service de scolarité de 
l’université de Biskra. lI a été choisi en raison de la nature et du volume des 
tâches qu’ils exercent au sein de l’université et les contacts permanents qu’ils 
ont avec les différents acteurs qu’ils soient enseignants, étudiants ou 
éventuellement parents.  
Cet échantillon regroupe 87 salariés permanents appartenant au 
service de scolarité. La population globale a été retenue pour recueillir les 
données de notre étude. 
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La méthode descriptive a été suivie. En effet, cette méthode permet de 
rassembler les données, de les décrire et de les analyser en détail. Pour ce 
faire, nous avons mobilisé deux types de questionnaires. Le premier destiné 
aux informations sur les sources du stress au travail alors que le deuxième 
concerne les conséquences de ce stress sur la per formance.  
Les résultats de notre étude ont été les suivants : 
I-sources du stress : 
 Existence de certaines sources de stress au travail chez les employés du 
service de scolarité de l’université : faiblesse du salaire, manque de 
motivation et d’encouragement, multiplicité des taches, ennui, durée du 
travail, frustrations des employés quant à leur aspirations ; 
 Les employés subissent un stress dû à une source organisationnelle de 
faible et de moyen degré ; 
 La source personnelle constitue une source du stress de faible niveau ; 
II- Conséquences sur la performance : 
 Les résultats montrent que le quart(25%) des facteur stress ont eu un effet 
négatif sur la performance des employé alors que 67,5% de ce stress a eu 
un effet modéré et que 7,5% a été faible ; 
 Il existe une inadéquation entre l’effet du stress sur la performance qui 
s’est montré élevé par rapport aux sources sur la nature du travail, de 
niveau modéré ; 
En fin, sur la base de ses résultats un modèle a été proposé pour 
expliquer la relation entre les sources de stress et leurs conséquences sur la 
performance. 
Cette étude pourra aider les responsables de gestion des ressources 
humaines à l’université, appelée à trouver les mécanismes et les moyens pour 
maitriser le stress de ses employés. 
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Research summary: 
Since the first efforts of human being to create a climate that can 
be adapted with, and through the presented resources for him. It was the 
first time that he mixed between work and work pressure. From this he 
was on the way to create an equilibrant between the resources and the 
aims .from this human were tired according to that balance. 
Work pressure phenomenon and its consequences pushed the 
research not only to be created, but also to base on the quality of the 
giving work. However the success of any organization is related to its 
quality of work. 
Through our researches on work pressure and its results on the 
Algerian administration, we choose the best example of this 
phenomenon, which is the university, however this latter is concerned as 
a resource of work pressure. And the teaching service as a target to be 
studied and based in. according to the troubles those workers faced 
every day. 
Our aim was to know the resources of work pressure that 
employees faced, and its reverberations on the quality of their work. 
The research included (87), eighty seven workers from the 
“teaching service” of “MOHAMMED KHEIDER” university of 
“BISKRA”. From all categories: students, administrators, and teachers.  
We used the» general restriction» method, in order to aggregate 
information’s from all workers of the chosen service. By the way we 
used the descriptive method, and through two types of formulas; the first 
was about the principle resources of work pressure, however the second 
was about the results of it on the quality of work. 
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As a result the consequences were: 
- “less paying, less motivation, working time (increased), and worker’s 
ambition”, is principle causes of work pressure. 
- The source of work pressure was directly from the organic side of the 
teaching service. 
- The confidential side had less effect on work pressure of the 
employees. 
- (25%) of work pressure caused a negative results on the giving work, 
(67.5%) less impact, and it is totally decreased for the rest (7.5%) of 
workers. 
- The consequences of work pressure became more than its resources. 
Only the resource that had relation with the nativity of work, it 
stayed in its level. 
- According to the results we get, we imposed an example that 
includes the resources of work pressure and its impact on the giving 
work. One side is for motivating workers, and the other side is for 
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Statistiques de fiabilité 











Nombre total d'éléments 40 
Corrélation entre les sous-échelles ,725 
Coefficient de Spearman -
Brown 
Longueur égale ,841 
Longueur inégale ,841 
Coefficient de Guttman split-half ,705 
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 النسبة المئىية التكرارات الفئبت
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 ضعف التىاصل بيني و بين رئيسي في العمل أسهم في انخفبض أدائي في العمل.
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